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ABSTRACT
I t  i s  s ta te d  th a t  when th e  C h r is t ia n  s c h o la r  w ish es  to  break  
w ith  th e  id ea  o f  n o rm -fre e  s c ie n c e ,  he has to  h o ld  a d i f f e r e n t  
v iew  o f  r e a l i t y  and o f  man, a s w e ll a s o f  s c ie n c e .
He o u t l i n e s  th e  main p o in ts  to  be c o n s id e re d  in  a d o c tr in e  
o f  norm s, r e f e r in g  s p e c i f i c a l l y  to  th e  m ic r o - le v e l  and to  
th e  m a c r o - le v e l o f  c o n s id e r a t io n . The d i v e r s i t y  o f  norms 
i s  th en  d i s c u s s e d , c u lm in a tin g  in  th e  r o le  o f  S c r ip tu r e  in  
th e  p o s i t i v i z a t i o n  o f  norms. F o llo w in g  an o u t l i n e  o f  th e  
r o le  o f  a p h i lo s o p h ic a l  d e o n to lo g y , th e  modal law s and norms 
a re  d e s c r ib e d . S u b s e q u e n tly  t h e r e  i s  a d is c u s s io n  o f  th e  
f i e l d  encom passed by  th e s e  norm s, v i z .  o b j e c t i v e , m o tiv e  
means and co n seq u en ces .
The c o n c lu s io n  i s  reached  th a t  th e  e v a lu a t io n  o f  a ( l i t e r a r y ) 
work o f  a r t  i s  a com plex m a tte r .  One ca n n o t s to p  a t  th e  m ic ro ­
l e v e l .  The approach o u t l in e d  h ere  moves from  th e  m a c r o -le v e l  
to  th e  m ic r o - l e v e l , b u t th e r e  a re  a ls o  o th e r  r o u te s .
PROBLEEMSTELLING
Die idee van Yi normvrye wetenskap staan direk in verband 
met Yi bepaalde wetenskapstradisie naamlik die Pos it iv ism e 
en die Logiese Posit iv isme. Op sy beurt lê daar agter h ierd ie  
wetenskapsbeskouings Yi bepaalde werkl Ikheidsbeskouing en 
Yi bepaalde mensbeskouing.
Die werklikheidsbeskouing wat ten grondslag van die sogenaamde 
waardevrye of normvrye wetenskap lê, i s  ontleen aan Kant 
se onderskeiding tussen f e i t  en waarde. Die wetenskap sou 
dan s leg s  met fe ite  te doen kry, terwyl Vt lewensbeskoulng
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of ge loof wel met waardes mag werk. Hiervolgens het opvoeding 
byvoorbeeld wel met norme te doen, maar Opvoedkunde alleen 
met die fe i te  van die opvoedingsverskynsels.
Die mensbeskouing wat agter die sogenaamde normvrye wetenskap 
lê, i s  veral ontleen aan Hume se onderskeiding van die kognitlewe 
of ras ione le  vermoe van die mens en sy emosionele of affektiewe 
vermoë wat op sy geloof en norme betrekking het.
Wanneer ons as Christenwetenskaplikes dus wil breek met die 
idee van normvrye wetenskap, dan hou d it  in dat ons nie s legs  
Vi ander werklikheidsbeskouing daarop sal nahou nie, maar 
dat ons ook Yi ander mensbeskouing en Yi ander wetenskapsbeskouing 
sal huld ig.
Daarom is  die beoefening van C h r i s te l ik e  wetenskap, i n  casu  
kunswetenskappe, nie s leg s  V) kosmetlese verandering nie. 
D it  impliseer nie maar dat enkele Bybeltekste h ie r  en daar 
aan bod kom nie.
Die probleem wat ons in h ie rd ie  s tud ie  bes ig  hou, is  dan 
hoe ons Yi wetenskapsmodel kan ontwerp wat aan Yi Bybels gefun­
deerde werk1ikheidsbeskouing en mensbeskouing reg kan laat
gesk ied .
D it i s  eers nodig om enkele lyne u i t  d ie werklikheidsbeskouing 
en die daarmee samehangende normeleer te trek om sodoende 
Yi geheeloorsig te probeer bied van die wetenskapsteoretiese 
a k t iw ite it  wanneer die Christenwetenskaplike op Yi normatiewe 
wyse Yi evaluering wil gee van Yt kunswerk.
HOOFLYNE UIT DIE NORMELEER
Daar i s  twee roet.es moontlik by die waardering of evaluering 
van Yi ( l i t e r ê re )  kunswerk. Die een roete i s  om by die mlkroviak 
te begin en vandaar in die oopvouende sp iraa l  na die mesovlak 
en makrovlak te beweeg. Die ander roete i s  om by die makrovlak 
te begin en dan in te k r ing  na die mikrovlak. Die persoonlike
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aanleg en " l i g g i n g "  van die wetenskaplike behoort h ier die 
deurslag te gee. Miskien sal iemand met meer f i lo s o f ie s e  
aanleg eers die roete volg om van die makrovlak na die mikrovlak 
te beweeg en dan weer terug. D it  is  die roete wat ek h ier 
volg (vergelyk  aangehegte diagram).
Die begronding van norme
Die verskeurdheid van die wetenskap kom nêrens so duide lik  
na vore as j u i s  by die vraag na die begronding van die norme 
nie. Weliswaar is d it  so dat daar in baie menswetenskappe 
deur baie wetenskaplikes nie eers plek ingeruim word v i r  
Vi normatiewe benadering nie; d i t  op voetspoor van die Posit iv isme 
en ook die Logiese Pos it iv isme. Maar ook wanneer die hantering 
van norme wel aanvaar word, dan kom die vraag na die bronne 
van die norme en die begronding van die norme dadelik as 
Vi twisappel na vore.
Wie byvoorbeeld s legs  die outonomie van die kunswerk aanvaar, 
s l u i t  a l le  norme wat daarbuite staan, direk u it .  So Vi standpunt 
word dikwels in die naam van ob jekt iw ite it  ingeneem, maar 
d it  hou nie rekening met die konsepsuele raamwerke en perspek- 
tiewe van die k r i t i k u s  wat ju i s  in so Vi opvatting Vi pertinente 
rol speel nie.
Ons sou h ie r  kon praat van Vi heteronome begronding van die 
norme omdat die waarde van die veld van ondersoek h ie r  as 
die normgewer optree.
Vi Ander vorm van heteronome begronding i s  byvoorbeeld die 
beroep op Vi o u to r i te i t  of Vi t ra d i s ie .  Ook die opinle van 
die meerderheid kan soms as deurslaggewend gereken word. 
(Enkele jare gelede het Jan Mel let in Die Transvaler met 
die voorstel gekom dat by omstrede letterkundige werke eerder 
die meerderheid se standpunte getoets moet word as daar oor 
moontlike sensuur geredekawel word). Hier k ry  ons dus Vi kwan- 
t if ise r ing  van norme.
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Yi Volgende begronaing van norme i s  aan die k r i t i k u s  se lf  
ontleen. Dit word gewoonlik die outonome  begronding genoem 
en word dikwels vanweë die subjektiewe karakter daarvan maklik 
a fgesk iet. Tog s i t  daar ook Yi waarheidsmoment in, ie ts  wat 
veral deur die re sepsie teor ie  oorgeneem word. Die ■ persoonlike 
normsisteem van die k r i t i k u s  word dan as deurslaggewend beskou 
en al die onus word op die le se r,  toeskouer, adressaat geplaas 
terwyl die kunswerk s e l f  asook die kunstenaar buite skot 
geplaas word. Ju is  omdat daar iets  ge ld ig s  in die outonome 
begronding s i t ,  is  s e l f k r i t ie k  in elke wetenskap belangrik.
Hoewel Yi derde vorm van normbegronding nie algemeen aanvaar 
word n ie , mag daar nie teruggedeins word om d i t  in berekening 
te bring nie. Dit  i s  die t eonome begronding. Hoewel daar 
deur die Chr isten wel toegegee word dat die wil van God op 
a l le  lewensterreine van toepassing moet wees, i s  daar nie 
a ltyd du ide l ikhe id  oor hoe dit. moet gebeur nie. Dooyeweerd 
het d ie Bybelse grondmotief as Yi regulatiewe p r in s iep  aanvaar 
en aangetoon hoe die re l ig ie u se  ge r ig the id  van die hart van 
die mens sy teoretiese  denkhnuding radikaal bei'nvloed. Die 
bedoeling van die transendentale denkkrlt iek  is  j u i s  om die 
lewensbeskoul ike of re l ig ie u se  uitgangspunte agter 'n skrywer 
se werk te ontdek. Daarby was d i t  j u i s  Dooyeweerd se greep 
om die gebondenheid aan norme wat eie i s  aan die wetsubjekte, 
te beklemtoon.
Ook s t o k e r  maak ruimte v i r  die " r e l ig i o u s  b e l i e f s "  wanneer 
hy oor norme ten ops ig te  van die wetenskap handel (1970: 
181). En in sy  latere fase voer hy die p le i t  v i r  d ie "contextual 
approach" en daartoe reken hy ook "very  fundamental contextual 
views e.g. the general truths of God 's  Wordrevelation" (1967: 
140).
Daar kan ook nog na W o lte rs torff  (1976: 63), Ca lv in  Seerveld 
(1964) en H. Rookmaker (1970) verwys word. (vg l .  ook B. Duvenage, 
1983: 84 e . v . ) .
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Die verskeidenhe id  van norme 
Lewensbeskoullke agtergronde of posl3iekeuse
Oor die vraag watter norme by die evaluering van Vi ( l i te rê re )  
kunswerk van toepassing i s ,  kan nie u i t s l u i t s e l  verkry word 
sonder on die re l ig ie u se  posisiekeuse in berekening te bring 
nie. Wanneer daar uitgegaan word van V) teosentriese lewensbe- 
skouing, impliseer d it  dat mot die eenheid van die skepping 
en S k r i f  in Chr istus  rekening gehou sal word, dat sekere 
fundamentele Sk rifperspekt iewe, soos byvoorbeeld die religieuse 
liefdeswet, in ag geneem sal word. Maar ook dat die wetmatig- 
hede wat in die skepping ontdek of oopgedek word, na die 
bevel van God tot die ordelike  bestaan van die dinge 
herlei moet word.
Wanneer daar egter van Yi kosmosentriese lewensbeskouing uitgegaan 
word byvoorbeeld die Humanisme of Rasionalisme, dan bestaan 
die onmiddell ike probleem van reduksionisme omdat dan u its lu it -  
l ik op estetiese kr ite r ia  of op taalkundige kr ite r ia  teruggeval 
word. In die indiv idualisme van die Humanisme kan alleen 
op die outonome begronding van sodanige norme teruggeval 
word (verge lyk  A. Storkey, 1979: 32).
Vanwee die integra le  karakter van elke lewensbeskouing word 
h ie rd ie  lewensbeskoulike oortu ig ing s  in elk geval s igbaar 
op een of ander wyse.
D ie  S k r i f  e n  d i e  p o s l t i v e r i n g  van  norm e  
Die volgende standpunte is  onaanvaarbaar:
*  die vereenselwiging van die S k r i f  met teo log iese  uitsprake;
* B ib l is ism e  of fundamentalisme wat met los tekste opereer 
en die S k r i f  buite sy skopus wil gebruik;
* Vi wetenskaplike gebruik van die S k r i f  sonder om die basiese 
hermeneutiese ree ls  toe te pas;
*  a f le id in g s  maak u it  die S k r i f  oor dinge waarvan die S k r i f  
swyg.
Die volgende voorwaardes geld by die po s l t ive r in g  van norme 
u it  die S k r i f :
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*  Daar moet rekening gehou word met die skopus of openbarings- 
karakter van die S k r i f  naamlik om die gevalle  mens tot geloof 
in God deur Chr istus  te bring.
*  Die S k r i f  vervang nie die skeppingswerklikheid as primêre 
bron v i r  die wetenskappe nie, maar plaas d it  in Vi bepaalde 
raamwerk (verge lyk  3. Duvenage, 1981: 20).
*  Daar moet onderskei word tussen Sk r ifperspekt iewe en ter- 
saak l ike  Skrifgegewens. Onder eersgenoemde word die groter 
raamwerke verstaan waarin al l e dinge in verhouding tot 
God gesien word. Daar is  ve rsk i l lende  van h ierd ie  perspektiewe 
byvoorbeeld skepping, sondeval, ver loss ing  of die perspekt ief 
van die koninkryk van God, of die perspektief  van die verbond.
*  Die te rsaak l ike  Skrifgegewens het te make met besonderhede 
waaroor die S k r i f  l i g  werp maar d it  moet binne die groter 
perspektief of skopus verstaan word. So gee die S k r i f  b yvoo r ­
beeld oor die huwelik, gesag, die owerheid, rykdom, die arme 
ensovoorts u itsprake; en hoewel die S k r i f  oor h ie rd ie  sake han­
del binne Yi bepaalde h istor iese  konteks, kan daar sekere 
"po inters of r ig t ingw ysers  van blywende betekenis daaruit  afge- 
lei word.
*  Tot die he Iangr i kste hermeneutiese ree ls  hoort dat S k r i f  
met S k r i f  vergelyk moet word: dat elke soort  of genre volgens 
sy aard verk laar moet word; dat Vi te r saak l ik e  gegewe binne 
die skopus van die S k r i f  verstaan moet word.
* God het sy liefdeswet aan die mens gegee, en a l le  mense 
is  daaraan gebonde. Die gelowige wil d i t  egter ook " v r y w i l l i g "  
onderhou. Hierdie wet kan ook die grondnorm van die Koninkryk 
genoem word en funksioneer re gu la t ie f  by a l le  menslike handele. 
D it  neem ook soms ander ge sta l te s  in d ie S k r i f  aan, byvoorbeeld 
in d ie verhouding van die in d ik a t ie f  van burger-wees met 
d ie imperatief om as burger te handel. Daarom die e is :  Doen 
a lles tot ve rhee r l ik ing  van God.
*  Die be langr ik ste  aspekte van die perspektief van die Koninkryk 
i s  d ie volgende:
- A lle  skepse le  staan onder die heerskappy  van God, en die 
s in  van a l le s  kan en moet vanuit d ie verhouding tot God ontdek 
word.
- Hy het wette gegee v i r  die skepsele, en nieteenstaande
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die sonde, voer God sy heerskappy onder meer deur hierdie 
wette uit.
- Daar is  ft onherle ibare verskeidenheid in die skepping.
- Die heerskappy van God word deur Satan as die anti­
mag betwis. Die kwaad openbaar ft antinormatiewe karakter 
daarin dat dit  ju is  teen die wet van God ingaan. Alle 
skepsele en ook dit wat die skepsele tot stand bring 
is aan die mag van die kwaad onderhewig.
- Chr istus verlos eers die mens en maak van hom ft "nuwe 
ske p se l " ,  ft burger van die Koninkryk.
- Die Koninkryk het versk i l lende  bedelinge. In die bedeling 
tussen die eerste en die tweede koms van Christus duur 
die s tryd  teen die antimag voort.
- Die taak van die burgers van die Koninkryk is om op 
elke gebied op eie t ip iese wyse u itdrukking te gee aan 
hierdie gehoorsaamheid aan die wet van God.
Op die gebied van elke wetenskap is daar ook die stryd  
tussen standpunte wat in meerdere of mindere mate rekening 
hou met die verhotiding tot God.
Die rol van h filosofiese deontologie (normeleer)
Uitgaande van die skr ifperspektiewe is daar in die reformato- 
r iese t rad is ie  ft werklik he idsleer (Ontologie) ontwikkel 
wat wel v i r  die versk i l lende wetenskappe betekenisvol
Die deontologie wat direk daarmee saamgaan, hou dan rekening 
met sowel die religieuse liefdeswet as die wette in die 
skepping. (In hierdie trad is ie  is daar ook ve rsk i l  van 
mening veral ten opsigte van die plek van norme wat uit 
die S k r i f  geposit iveer word asook oor die vraag of daar 
van skeppingsbet;jnsei.s gepraat kan word).
Voorop staan egter dat die wette wat in die skeppingsgegewe 
ontdek word pr insip ieël nooit met die S k r i f  kan bots nie, 
maar dat ons kennis van die S k r i f  en van die wette wel 
so gebrekk ig  kan wees dat daar ft skynbare teenstrydigheid 
kan wees.
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In die Chr iste l ik  f i losof iese  deontologie word dan versk il lende 
wette en norme onderskei. (In ons terminologie neem Yi 
wet die karakter van Yi norm aan wanneer dit die mens 
oproep tot gehoorsaamheid. Daarom moet natuurwette waaraan 
die mens oriderworpe is,  onderskei word van kultuurnorme 
en relig ieuse norme wat hy moet gehoorsaam).
Modale watte en norme
In aanslniting by die onderskeid ing van die werk l ikhe id  
in versk i l lende  modaliteite wat eerder as “antwoorde" 
of "antwoordingsmoontlik hede” van die skepse le gesien 
moet word, kan die volgende modale wette ge'identifiseer 
word:
Godsdienstige of geloofsnorme, etiese norme, ju r id iese  
norme, estetiese norme, ekonomiese norme, taalkundige 
norme, logiese norme, p s ig iese  wette, biotiese wette, 
f is ie se  wette, ruimtelike wette, aritmetiese wette. Hierby 
moet die volqende in gedagte gehou word:
*  Elkeen van h ierd ie  modale fasette het Yi eie aard. So 
is dit  ju is  Yi kunswerk wat as estetiese objek gemeet 
kan word aan die i d e n t i t e i t s n o r m  van die estetiese. Die 
k r i t ik u s  maak dan van h ierd ie  norm gebruik om te bepaal 
of die kunswerk wel inderdaad kuns is.
*  Elkeen van h ierd ie  modale fasette hang saam of is k o n te k s -  
t u e e l  gebind aan die ander. Daarom geld nie u its lu it l ik  
estetiese norme nie, maar daar is 'n band met die psigiese, 
die etiese, en ook die relig ieuse. Die modale norme kan 
nie op hul eie bestaan nie, maar is verstrengel met mekaar 
en met die re lig ieuse liefdeswet of uit die S k r i f  geposit iveerde 
norme.
Die identiteitsnorm van byvoorbeeld die estetiese kan 
ve rsk i l lend  ge'identifiseer word. So het Dooyeweerd van 
die "skone harmonie" gepraat, terwyl Seerveld (1964:
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39) s k r y f :  “Art is the symbolical objectification of certain 
meaning aspects of a thing, subject to the law of coherence”. 
En later het hy "coherence" vervang met "a l lu s iveness ".
Tot hierdie idenliteitsnorme waaraan ïi kunswerk moet 
voldoen om ft li terêre kunswerk te wees, word deur Cloete
(1982) ten opsigte van ft gedig onder andere die volgende 
gereken:
klank, ritme, woordbetekenis, s in tak s is ,  gebeure, tyd, 
ruimte, persoon, perspektief, tektoniek, komposisie.
stru ktuurnor m e
Onder die struktuur van ft kunswerk word die totale opbou 
verstaan, en daarom kan die versk i l lende  samehange of 
kontekste ook tot die struktuur gereken word. En die 
struktuurvorm wat dan ten opsigte van ft kunswerk aangelê 
word, kan dan sien op die omvattende geheel van die 
kontekste en perspektiewe wat by die verk la r ing  en evaluering 
van ft kunswerk in berekening gebring moet word. Dit 
s lu it  dan ook die invloed van die re lig ieuse norm in. 
Vanselfsprekend sal ft struktuuranalise dan met al die 
versk i l lende  norme rekening moet hou. Die samehangsnorme 
kom hier duidelik  in s ig.
S i t u a t i e w e  n o r m e
Hierdie soort norme kan wat die letterkundige kunswerk 
betref, van toepassing gemaak word op die eiesoortigheid 
van die genre, op die historiese s ituasie waarin ft kunswerk 
ontstaan en/of beoordeel word. So het die Sestigerkuns 
ft eie stempel waarmee rekening gehou moet word. Die 
Impressionisme het ook ft eie s ty l  waarmee rekening gehou 
moet word.
Hierdie norm staan egter altyd onder die le id ing van die 
struktuurnorme en kan nie deurslaggewend hanteer word 
nie.
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K wal.itcitsnorme
Sulke norme funksioneer as maatstawwe om Yi waarde-oordeel 
uit te spreek en hang nie alleen aan die vraag of die 
kunswerk werk lik  kuns is  nie, maar ook of dit  goeie kuns 
is  of nie.
DIE WERKINGSVELD OF REIKWYDTE VAN DIE NORME
Gewoonlik word daar in die normeleer veral v ier velde 
onderskei waarop die norme funksioneer naamlik, die doel, 
die motief, die middele en die gevolge.
Kunskr it ic i  moet die saak uit.maak in hoeverre elkeen van 
hierdie velde by die beoordeling van Yi kunswerk van 
belang is.
Hier word slegs kursor ies  enkele lyne aangestip.
Die doel van die kunswerk
Wanneer h ie rd ie  aspek onder die soek l ig  van die genoemde 
norme gestel word, kan die volgende vrae na vore kom:
Beantwoord die kunswerk daaraan om Yi s imboliese vormgewing 
van die w erk l ikhe idsaspek  te wees? Seerveld (1964: 105): 
"How does the l iterature meet the norm in all  its  ... 
structural moments?"
Hoewel die hele w erk l ikhe id  verestetiseerbaar i s ,  bevat 
die kunswerk onder bespreking Yi korrekt ief  wanneer dit 
oor die slegte of abnormale handel of word die abnormale 
as normaal aangebied?
Die motief van die kunstenaar
Dit is  Yi ope vraag of die intensie van die kunstenaar 
ook onder beoordeling moet kom by die evaluering van
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Vi bepaalde kunswerk. In elk geval is  dit duidelik  dat 
die kunstenaar ook aan die norme gebonde is en is  dit 
d ikwels  nie duidelik  of die kunstenaar sy  kunswerk in diens 
van die kwaad stel of van die goeie tot verheffing van 
die leser en die mensheid. Seerveld (1964: 105): "What 
Sp ir i t  moves the l i terature?"
Die sty l van die kunswerk as middel van die kunstenaar 
om sy  doel te bereik
Hieronder kan die hele struktuur van die kunswerk in 
berekening gebring word. Seerveld (1964: 105): "What 
meanings have been imaginatively objectified and presented 
to the reader s ym ho l l ic a l ly ? "
*
Die invloed van die kunswerk
Ook hierdie aspek moet aandag k ry  omdat elke kunswerk 
Yi bepaalde "boodskap" dra. Seerveld (1964: 105): "What 
meanings have been imaginatively objectified and presented 
to the reader sym bolica l ly ,  and how deep, r i c h ly  complicated 
and hallelujahing a real ity  shows up in the captured meanings?"
NORME EN DIE MESOVLAK VAN BE00RDELIN6
Daar kan ko rt l ik s  nog gelet word op die norme wat met 
die mesovlak van die perspekt iv ie se  raamwerke wat die 
beoordelaar gebruik by die evaluering van to kunswerk, 
in verband staan.
Tot h ie rd ie  vlak behoort:
torsaakllke skrifgegcwens wat in die teks ter sprake gebring 
word of waarna verwys word.
As voorbeeld kan verwys  word na byvoorbeeld die gebruik 
van die Naam van die Here op Yi oneerbiedige wyse of 
wanneer promiskufteit as normaal aangeprys sou word. 
vakfilosofiesc matnriaal soos byvoorbeeld die vraag na
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die identiteitsnorme van k tins asook watter intrinsieke 
en ekstr in s ieke  samehange of kontekste ter sprake moet 
kom.
verskillende (litorêre) teorieë ten opsigte van beoordeling 
byvoorbeeld die metafoorteorie van Black ensovoorts, waarby 
dan die uitgangspunte van sodanige teorieë ook onder die 
loep geneem moet word, of kunskrit iese  teorieë byvoorbeeld 
Impressionisme.
SAMEVATTING
Dit het duidelik  geword dat die evaluering van Yi ( l iterêre) 
kunswerk nie Yi eenvoudige saak is nie, maar inderdaad 
hoe eise stel as daar na Yi omvattende beoordeling gestreef 
word.
In elk geval is  ook duidelik  dat daar nie slegs by die 
mikrovlak  opgehou kan word nie.
Ten slotte moet dit weer duidelik  gestel word dat bostaande 
benadering van die makrovlak na die mikrovlak  beweeg 
en dat daar ook ander roetes moontlik is .
1?8
DIAGRAM
Oorsig oor ft wetenskapsmodel met sy  kontekste en konsepsuele raamwerke
Konsepsuele raamwerke 
Makrovlak
Sk r ifperspekt iewe 
Lewensbeskoulike uitgangs- 
punte
W erk likbe idsbeskou ing
Mensbeskouing
Normeleer
Mesovlak
Relevante Skrifgegewens 
Vakfi losof ie
Teorieë oor k r it iek  
bv.  metafoorteorie 
resepsieteorie
Kontekste of samehang
Makrokontekste
Die kunswerk en die ver-
houding tot God
.. .  die mens
. . .  die samelewing
die oeuvre van die kunste-
naar
Kle iner kontekste
Ek st r in s ie ke
samehange
Samehang van 
entiteite
bv. kunswerk en 
ekononiiese waarde
Intr in s ieke
samehange
Modale momente 
in kunswerk 
bv. ps ig iese
M ik rov lak
Kunswaardeerder as kensubjek
Kunswerk as kenobjek
Identiteitskenmerke bv.
sty l
ritme
Klank
woordbetekenis
s in tak s is
opbou (tektoniek) 
komposisie
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